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∀摘 要 #分析了美国以 后法优先于前法 !原则解决条约与国内法冲突
的起源及司法判例,认为该原则既保留了国内立法机关对条约发生内国























1969年∃条约法公约%第 26条规定  凡有效之条约对其各当事









中的适用!分为三个层面的问题: 第一, 直接适用问题, 即条约是
否可以无须转化立法, 而直接并入从而成为国内法律体系。第二 ,
可援用性问题, 即在采取  并入 !的方式的前提下 , 国内机关和个
人能否在国内法院援用条约来指控有关国内法律和行政措施。第
三 ,规范等级问题 ,即在允许个人援用的前提下, 当条约与国内法




一国对条约的接受主要有  转化 !和  纳入!两种方式。在
采取  转化 !方式接受条约的国家 , 条约与国内法律的冲突是
 虚假的冲突!。因为在采取  转化 !方式接受条约的国家如
英国 , 条约并不直接发生法律的效力 , 而必须经过英国国内立
法机关通过法定程序制定国内法 , 以表达条约的内容。因此 ,
英国国内条约与国际条约无冲突的可能 , 冲突在形式上表现
为国内法之间的冲突。而在采取  纳入 !方式接受条约的国


















第 127条和 1931年西班牙宪法第 65条。




用。在实践中,  解释一致!方法通常作为  后法优先于前法!的前
置办法, 这在后文的美国案例中将予以阐述。




1、宪法文本的支持。  后法优于前法 !这一原则之所以得以适
用, 首先来自宪法文本的支持。美国宪法第六条第二款将条约与宪
法并列, 并将它们以及其他依据宪法制定的国内法统称为  法律!
( LAW ) ,依大法官马歇尔的观点, 宪法的这一设计是为了将条约等







2、以  后法优于前法 !原则解决冲突的司法渊源。具有影响
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